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报纸，其前身是 1923 年创刊的《南洋商报》和 1929 年创刊的
《星洲日报》，1983 年 3 月 16 日，这两大报纸正式合并为《南
洋·星洲联合早报》。1993 年 3 月 1 日，《联合早报》开始在北
京的多家大酒店公开销售，成为第一份也是唯一一份获准在









《联合早报》于 1995 年 8 月上网，是新加坡第二份上网








































































































（2009 年 1 月 19 日）、《人不知而不愠》（2009 年 2 月 9 日）、









时候做出精辟的评论，如《蓟燕春秋》2009 年 4 月 24 日的
《手持巨棒，轻声细语》，文章以中国海军建军 60 周年阅兵式
这一重要事件为背景，阐述了中国海上军事力量崛起的意
义；《新上海人》2009 年 5 月 20 日的《周立波 vs 小沈阳》则
从上海最新最火的文化现象“海派清口”演员周立波说起，将
其与春晚后迅速窜红的小沈阳对比，探讨了“海派文化”与









处可见，在《蓟燕春秋》2009 年 2 月 9 日的《人不知而不愠》
里，文章引用了英国 BBC 的调查报道：“英国 广 播 公司
（BBC）2 月 6 日报道，全球对中国的好感竟然比北京奥运前
的 2007 年掉了 8 个百分点，从 47%跌到 39%。本次调查的
对象包括 21 个国家的 1 万 3575 人。”以此质疑中国的“软实
力”是否因北京奥运会的举办而得到提升；《京城偶寄》2009
年 3 月 6 日里的《保民生，更要与反腐结合》，引述《光明日
报》与社科院合作的社会调查结果：“调查吸引 40 万网民参
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